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Determina si la técnica de sellado de vasos mediante la pinza Lisagure es más efectivo que 
la técnica tradicional para la histerectomía abdominal total, en pacientes atendidas en el 
Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé de 2011-2012. El estudio es de tipo 
observacional, analítico, comparativo de corte transversal, retrospectivo. Se trabajó con un 
total de 114 pacientes sometidas a histerectomía abdominal total atendidas en el hospital 
de las cuales a 38 se les realizó la técnica Lisagure y a 76 se les realizó la técnica 
convencional. Las fuentes de información son las historias clínicas de aquellas pacientes 
que acuden al Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé durante el año 2011 hasta el 
2012. Para el grado de asociación se utilizó la prueba Chi-cuadrado, con un nivel de 
confianza (IC) del 95%. Se consideró significativo un valor p ≤ 0.05. Se concluye que la 
técnica con pinza Ligasure es más efectiva que la técnica convencional, ya que el tiempo 
quirúrgico fue menor, hubo disminución del sangrado, estancia hospitalaria y menor 
cantidad de complicaciones. 
 
